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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ В КИТАЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
И СТРАТЕГИЯ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Чжан Минцзюнь, аспирант, Белорусский государственный экономический  
университет, г. Минск, Республика Беларусь 
 
В 2017 году под влиянием восстановления мира от последствий экономического кри‐
зиса ВВП Китая достиг 82,7 трлн. юаней, показав прирост в 6,9%, что является хорошей тен‐
денцией. Однако сегодняшняя экономика –  это результат высоких темпов прироста  (более 
10%)  на  протяжении  тридцати  лет  проведения  политики  реформ  и  открытости,  сейчас  же 
темп прироста снизился до среднего значения в 6,5%, что знаменует переход от старой мо‐
дели экономического роста к новой, характеризующейся небольшими колебаниями. В про‐
цессе подобной перебалансировки приоритетом политики может стать постепенное форми‐
рования новых  сил роста,  замещение старых моделей,  стабильный рост на макроуровне и 
постепенное распределение возрастающего давления на микроуровне.  
Таким образом,  в 2018  году экономическое развитие Китая сталкивается со следую‐
щими проблемами: 
Во‐первых, повышение вероятности проявления рисков в финансовой сфере. 
По  мере  замедления  темпов  роста  китайской  экономики  снижается  качество  функ‐
ционирования экономики, это приводит к падению экономической эффективности предпри‐
ятий и к разрыву цепи капитала, что, в свою очередь, может привести к проявлению нако‐
пившихся за длительное время финансовых рисков для предприятий, таких как отказ выплат 
по коммерческим облигациям, что запустит цепную реакцию и вызовет проявление рисков в 
банковской  сфере.  Вместе  с  тем,  наблюдается  усиление  тенденций  к  интеграции мировой 
экономики, а не неоднократное возникновение финансовых кризисов   способствует непре‐
рывному  проведению  финансовых  реформ  и  повышению  уровня  финансового  надзора  во 
всех странах. Усиление контроля над теневым банкингом (т.е. движением внутренних акти‐
вов банка за его пределами) со стороны органов финансового надзора Китая привело к тому, 
что накопленные за длительное время риски вышли на поверхность. 
Во‐вторых, непрерывное расширение проблемы задолженности местных бюджетов. 
В 2008 году в качестве реакции на мировой финансовый кризис в Китае был выдвинут 
план инвестиций объемом 4 млрд. юаней, а впоследствии местные правительства в ответ на 
государственную  поддержку  стали  заниматься  консолидацией  капиталов  за  счет  местных 
облигаций. В 2017 году объем облигаций местных правительств составил 14.74 трлн. юаней – 
самый высокий показатель на рынке; облигации местных правительств – это основная фор‐
ма долга местных правительств. В 2018 году по мере истечения срока действия облигаций и 
их переводу вопрос задолженности местных органов власти снова обострился. 
В‐третьих,  замедление  роста  сферы  недвижимости,  повышение  давления  на  пред‐
приятия этой отрасли. 
Недвижимость с самого начала стала одной из опор развития китайской экономики, 
однако под влиянием свободной политики в отношении отрасли, высокого спроса и других 
факторов в последние несколько лет недвижимость стала серьезным вопросом в проблеме 
возникновения пузыря в китайской экономике. Начиная с 2017 года  отчетливо прослежива‐
ется тенденция к нехватке контроля и управления в отрасли, на уровне предприятий в усло‐
виях  сокращения  финансирования  и  политики  регулирования  ограничиваются  каналы  фи‐
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нансирования,  в  определенной  степени  замедляются  темпы роста  активов предприятий.  В 
таких условиях, чтобы снизить финансовое давление, компаниям, работающим в сфере не‐
движимости, приходится постоянно искать новые инновационные методы финансирования, 
такие  как  иностранное  финансирование,  ценные  бумаги,  обеспеченные  активами,  специ‐
альные долговые обязательства и т.д. 
В‐четвертых,  невозможность  недооценивать  давление,  оказываемое  темпами  роста 
экономики. 
В  2017  году  темпы  прироста  Китайской  экономики  превзошли  ожидания,  основной 
причиной тому стал рост экспорта, вызванный восстановлением мировой экономики после 
кризиса. Однако в 2018  году произошло обострение стратегического соперничества между 
Китаем и США,  особенно  хорошо проявившееся  в  их  торговых противоречиях  в марте,  что 
вызвало беспокойство у многих китайских ученых, поскольку в XX веке торговые противоре‐
чия между  США  и  Японией,  экономика  которой  в  то  время  бурно  развивалось,  привели  к 
долгому застою в японской экономике. Одновременно с тем вызовы, связанные с быстрым 
ростом финансового левереджа населения и рисками облигаций местных правительств ста‐
ли основными акцентами предотвращения и снятия финансовых рисков. 
Данные  вопросы  стали  основной  проблемой  развития  китайской  экономики.  И  для 
гарантии  стабильности  трансформации  экономики  реформы  в  дальнейшем должны  иметь 
соответствующую направленность. 
Что касается финансовых реформ, центральное правительство выдвинуло следующие 
направления  их  развития:  укрепление  поддержки  развития  реальной  экономики финансо‐
вой  сферой,  дальнейшее  совершенствование  многоуровневого  рынка  капитала,  усиление 
контроля  в  отношении  нарушений  порядка  выплат  по  облигациям,  теневого  банкинга,  ин‐
тернет‐финансов и  т.д.,  предотвращение систематических рисков,  улучшение системы мак‐
ропруденциального  и  микропруденциального  финансового  управления  и  контроля,  про‐
должение реформ по коммерциализации валютного курса,  поддержание стабильности ки‐
тайского юаня в мировой системе валютного обращения. 
В  валютной  сфере  Китай  придерживается  стабильной  нейтральной  политики,  под‐
держивает разумность и стабильность ликвидности, использует «двухопорную» модель ре‐
гулирования,  включающую  в  себя  крепкую  денежно‐кредитную  и  макропруденциальную 
политику; макропруденциальная политика, с одной стороны, непосредственно влияет на са‐
му финансовую систему, а с другой, сдерживает проциклические колебания и распростране‐
ние  рисков между  рынками  в  ней,  поддерживает  стабильность финансовой  системы,  пре‐
дотвращает финансовые риски,  стимулирует оптимизацию кредитной структуры. Подобная 
политика создает подходящую нейтральную денежно‐финансовую обстановку для структур‐
ных реформ экономики и ее качественного развития. 
В  сфере недвижимости происходит  сокращение  каналов финансирования для пред‐
приятий отрасли, наносится удар по спекуляциям с недвижимостью, выдвигаются финансо‐
вые  инновации;  одновременно  с  этим  продолжает  действовать  политика  регулирования 
сферы недвижимости, через использование механизма совместного права собственности на 
жилую недвижимость и аренды недвижимости  достигается баланс спроса и предложения и 
снижается волантильность в отрасли. 
Для макроэкономической стабильности продолжают продвигаться реформы по ком‐
мерциализации  процентной  ставки,  повышается  эффективность  распределения  ресурсов, 
совершенствуется  механизм  регулирования  финансов.  Продолжают  углубляться  реформы 
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механизма формирования валютного курса китайского юаня, совершенствуется система кон‐
тролируемых  плавающих  валютных  курсов,  определяемых  на  основе  рыночного  спроса  и 
предложения  и  регулируемых  в  соответствии  с  валютной  корзиной.  Реализация  функции 
внутреннего  стабилизатора  макроэкономики  для  валютного  курса,  укрепление  реформ  по 
коммерциализации механизма формирования валютного курса китайского юаня  и гибкости 
валютного курса могут эффективно повысить способность финансово‐экономической систе‐
мы Китая противостоять внешним вызовам. 
Резюмируя  вышесказанное,  можно  отметить,  что  в 2018  году  темп  роста  китайской 
экономики может показать некоторое снижение, оставаясь стабильным, а вероятность воз‐
никновения  экономических  рисков  по‐прежнему  является  высокой.  Если  Китай  намерен 
продолжать трансформацию своей экономики, подобное ускорение или замедление темпов 
роста является разумным, например, после Второй Мировой войны Япония, Германия, Юж‐
ная  Корея  и  другие  страны,  у  которых  произошла  успешная  трансформация  экономики,  в 
процессе нее прошли через этап замедления экономического роста. Помимо того, в настоя‐
щий момент Китай уже является самой крупной страной‐производителем в мире, постоянно 
появляются новые отрасли промышленности, что дает импульс росту экономики. Однако для 
смены моделей требуется время, в процессе смены необходимо наладить отношения между 
экономической трансформацией и инновациями, взаимодополнение макропруденциальной 
и валютной политики, эффективное реагирование на возникновение системных рисков. 
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